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1. Anton van den Wyngaerde: panorámica de Córdo· 
ba, 1567 (Victoria & Albert Museum, Londres). 
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LVII ENTRE LOS SIGLOS XVI y XIX 
Antonio Gámíz Gordo y Antonio J. García Ortega 
El presente artículo parte de distin-
tos trabajos de investigación previos 
de sus dos autores: un minucioso es-
tudio arquitectónico de las principales 
iglesias de la ciudad de Córdoba 1 que 
confluye con un amplio rastreo de imá-
genes de dicha ciudad (y de otras afi-
nes como Granada, Sevilla, Cádiz, To-
ledo ... ) de autores muy diversos entre 
los siglos XVI y XIX 2. 
Las iglesias fueron piezas arquitec-
tónicas claves en la organización de la 
ciudad cordobesa y en la conforma-
ción de sus perfiles urbanos. A partir 
de los siglos bajomedievales se edifi-
caron ex-novo o se reestructuraron 
gran parte de sus templos parroquia-
les y conventuales, y desde entonces 
fueron objeto de múltiples transfor-
maciones debidas a cambios de gustos 
o a nuevas ideas religiosas. Ello afec-
tó a la imagen de la vieja capital del 
Califato, según se aprecia en las vistas 
dibujadas desde el siglo xv1, de gran 
valor para comprender la evolución de 
sus arquitecturas y su paisaje. 
Para esta investigación se han ele-
gido las rres imágenes que mejor mues-
tran el conjunto de los citados tem-
plos religiosos: una panorámica de 
Antón de Wyngaerde tomada en 1567, 
un dibujo de la colección documental 
Vázquez Venegas fechado en 1752 y 
una imagen aérea de Alfred Guesdon 
realizada hacia 1853-55. Nuestro tra-
bajo arroja nuevos datos sobre las igle-
sias estudiadas, y también aporta una 
valoración crítica pormenorizada so-
bre estos tres excepcionales docu-
mentos gráficos. 
Destacadas vistas del 
conjunto urbano cordobés 
entre los siglos xv1 y x1x 
Para un mejor conocimiento de las 
iglesias cordobesas se han rastreado to-
do tipo de imágenes sobre la ciudad pro-
ducidas en los últimos cinco siglos. De-
be advertirse que frente a otras ciudades 
que disponen de excelentes publicacio-
nes sobre el tema, Córdoba cuenta con 
escasos estudios especializados, aunque 
muchas vistas se han reproducido en rei-
teradas ocasiones y han sido claves pa-
ra difundir su imagen paisajística más 
allá de nuestras fronteras. Tras haber lo-
calizado y examinado un conjunto cer-
cano al centenar de imágenes urbanas, 
en este apartado se reseñan las de ma-
yor interés para nuestros objetivos. 
3 / CAAO 8AlloJA, J "La ciudad de Córdoba desde la odia rzqu1e(· 
da del Guadalquivir. segOn un sello del siglo w", AJ-Andalus 
XXIII, l. p 197, 1958 
Se ha consq¡tado que frente a otras 
ciudades que hnn sido dibujadas desde 
variados puntos de vista a lo largo de 
su historia, el paisaje urbano cordo-
bés se ha encuadrado en la inmensa ma-
yoría de los casos desde el sur, donde 
ofrece su imagen más simbólica y atrac-
tiva: con el Guadalquivir, el puente ro-
mano y los molinos del río en primer 
plano; la muralla, la Mezquita-Catedral 
y el casco histórico con sus iglesias de-
trás; más Sierra Morena como fondo. 
La primera imagen conocida de la ciu-
dad, un sello del año 1360, ya incluye 
algunos de estos rasgos principales, aun-
que de forma idealizada 3. 
Una de las más tempranas e impor-
tantes imágenes de la ciudad de Cór-
doba a lo largo de su historia fue dibu-
jada en 1567 por Anton de Wyngaerde 
4 / KAGAli A l Ciudades del siglo de oro Las vrstas espaOO/as 
de Antoo van det ~erde 1986 
5 / GAIIRA 1 M!NGAl. M Antoon van den Wi¡ng.:wtúe. pmtor de 
Ciudades y de hechos de annas en la ful'OIJIJ del Ouinientos. p 
266-S7. 1998 En el 1 bro se atnbuyendos dibuJOS preparatorios 
de Wyngaerde a Córdoba. uno de ellos por error, va que coires 
ponde a la oudad de &:11a 
6 / M;;MJz Mru1A.. A C6'doba de 1o$ omeyas. p 67 1991 
(Fig. 1), pintor al servicio de Felipe II, 
dentro de una impresionante colección 
de vistas de ciudades españolas, inédi-
tas hasta su publicación en 1986 por 
Richard Kagan 4. Se ejecutó a plumilla 
y aguada, y hoy se conserva en el Vic-
toria and Albert Museum de Londres. 
Aporta abundantes detalles fieles a la 
realidad y de gran valor documental, 
casi notarial. En 1998 se dio a conocer 
un esquema preparatorio de dicha vis-
ta con el recinto amurallado y sus to-
rres, en el que además se anotan deta-
lles de algunos edificios 5. 
La vista de Wyngaerde fue tomada 
desde el sur, incluyendo en primer pla-
no edificios de la orilla izquierda, don-
de se ubicó el arrabal de la Saqunda en 
tiempos de ai-Hakam I &. Incluye pe-
queñas embarcaciones navegando por 
7 /Dan el Me1sner (h 1624 1637. 1678. 1700) Vicenzo M.lria 
Coronelhl1706).P1etervandefAa(1707, 1715 1745 G.IW 
GCJ!OO. A. Cinco grabados de Ve¡er {siglos ni-.n Estudio aftico. 
p 17-26. 2tni 
el Guadalquivir, así como molinos flu-
viales y la gran noria de la Albolafia, 
con abundante vegetación en su entor-
no, hoy convertido en el "paraje natu-
ral Sotos de la AJbolafia". También des-
taca, imponente, la que fue Mezquita 
aljama, con la fábrica catedralicia cre-
ciendo en su interior. En su entorno apa-
rece el casco histórico y una fiel imagen 
de muchas iglesias {salvo las no visibles 
desde el punto de vista usado) tal y co-
mo se encontraban por entonces: S. 
juan de Letrán, S. Nicolás de la Villa, 
Santo Domingo, Santa Marina, S. Lo-
renzo, S. Pedro y Santiago, e incluso la 
desaparecida San Nicolás de la Ajer-
quía, denominada como S. nicolas de 
acezcío. Con el inmenso volumen de la 
Mezquita-Catedral sólo compiten im-
plantaciones conventuales, como San 
Francisco (en el original S. fran"'), que 
emerge como un gran buque entre el ca-
serío urbano. 
Este dibujo de Wyngaerde debió ser-
vir como base para ejecutar otra vista 
de Córdoba incluida en una importan-
tísima colección con cerca de 500 vis-
tas de ciudades del mundo, publicada 
en seis tomos a partir de 1572 y cono-
cida como Civitates Orbis Terrarum. 
Apareció en su tomo VI, fechado hacia 
1617 y tuvo una amplia difusión inter-
nacional, pues la obra tuvo ediciones 
en varios idiomas y fue plagiada con 
desigual fortuna en publicaciones ale-
manas, holandesas o italianas durante 
los siglos XVII y xvrn 7. La imagen cor-
dobesa del Civitatis no está firmada y 
se ha atribuido sin argumentos conoci-
dos a Joris Hoefnagel, autor de otras 
imágenes españolas de la misma obra. 
Dicha imagen tiene el mismo punto de 
vista que Wyngaerde y similares pri-
meros planos, aunque omite destaca-
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2. Dibujo esquemático de Córdoba, 1752 (colección 
Vázquez Ve ne gas, Archivo de la Catedral de Córdoba). 
3. Alfred Guesdon: vista aérea de Córdoba (Museo de 
Bellas Artes de Córdoba). 
8 /Según datos recientemente publicados es posible que el joven 
Hoefnagel acompañase al veterano Wyngaerde en parte de su 
viaje por Espana concluido por ambos en 1567. Hoefnagel pudo 
inspirarse en la vista de Wyngaerde; o quizás el grabador de la 
lámina. Hogenberg. ajustó el original de éste al formato de la 
publicación con excesivas simplificaciones. GAM1z GoRoo. A: 
Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje {hasta 1800). p. 64-65 y 
76-77, 2008. 
9 /CATALOGO: El Viaje a Compostela de Cosme 111 de Médicis. 
Xunta de Galicia. 2004 
10 /El dibujo forma parte de la llamada colección Vázquez 
Venegas. vol. 260. 1-2. conservada en la biblioteca del Alchivo 
.. ~t.~ 
--· 
Catedralicio de Córdoba Se trata de una recopilación documental 
encargada a mediados del xv11 a O. José Vázquez Venegas. secre· 
tano del Secreto de la Santa Inquisición y después canónigo de la 
real colegiata de S Hipólito de Córdoba, y a O Marcos 
Oominguez de Alcántara. también canónigo de la misma. Se agra· 
dece a O Manuel Nieto Cumplido las facilidades dadas para su 
adecuada consulta y para su reproducción aquí incluida 
11 /La fecha de 1752 aparece rotulada en la página anterior del 
documento original del que forma parte el dibujo. pero cunosamen· 
te no ha sido citada por los autores que hasta ahora lo han publica-
do Incluso se data en el siglo xvu, sin aportar justificación docu· 
mental. en CoSANO MovANO. F.: Iconografía de Córdoba. p. 37. 1999 
das edificaciones y simplifica la ciudad 
excesivamente, pues entre los templos 
religiosos sólo figuran San Nicolás de 
la Villa y San Pedro, con ubicación in-
correcta, y Ornnium Sanctorum 8. 
Otra destacada panorárt\ica de Cór-
doba, hoy conservada en la Biblioteca 
Laurenziana de Florencia, se debe a 
Pier María Baldi, que ilustró las ciu-
dades por las que pasó Cosme de Mé-
dicis en su viaje por España y Portu-
gal durante 1668-1669 9. Su punto de 
vista se sitúa en el sur, aunque despla-
zado hacia levante respecto a las vis-
tas anteriores, incluyendo el entorno 
de la puerta de Baeza, el río y un pai-
saje muy esquemático en el que ape-
nas se distinguen edificios religiosos. 
Mayor interés reviste un singular di-
bujo a lápiz con rótulos en tinta inclui-
do en la colección documental Vázquez 
Venegas 10, perteneciente al Archivo de 
la Catedral de Córdoba (Fig. 2), y fe-
chado en 175211. La imagen se orga-
niza como una planta de la ciudad con 
"viñetas" de los edificios más signifi-
cativos vistos desde el sur, algunos de 
ellos girados, y sin representar el case-
río. Se trata de un dibujo muy esque-
mático, de poca precisión métrica, pe-
ro ordenado y lógico, con detalles sobre 
lo esencial en la estructura de la ciudad, 
que se encuadra conceptualmente en su 
territorio: Sierra Morena aparece im-
plícitamente a través de implantaciones 
conventuales como S. Hierónimo, Sca-
la Celi, Cuteclara, Arruzafa; se inclu-
yen los puntos cardinales, Septentrio, 
Meridies, Oriens y Occidens; y se di-
buja y rotula el río en primer plano, con 
el puente y la fortaleza de la Carraho-
la. También aparece la doble muralla 
de la ciudad y las iglesias después co-
mentadas, sin destacarse especialmen-
12 / PEAl'Z Escot.ANO. V. "Territorio y Ciudad". La Arquitectura del 
Renacimiento en Andalucía Andrés de Vandelvira y su época. p. 
25. 1994 
13 / GUESDON, A L'Espagne a vol d'odiseau. Hauser y Delarue. 
Paris. h. 1853-55. Se agradece al Museo de Bellas Artes de 
Córdoba las facilidades dadas para reproducir aquí su bello ejem-
plar de la vista cordobesa de Guesdon. 
14 / G/\MIZ GOfIDO. A "Paisa¡es urbanos vistos desde globo. dibu-
¡os de Guesdon sobre fotos de Clifford hacia 1853-55". EGA. nº 9. 
110-117, 2004. 
15 /No se estudian algunas iglesias que únicamente aparecen en 
la vista de Wyngaerde. como San Francisco. u otras que sólo fue-
te la sede catedralicia o Iglesia Mayor. 
Según Pérez Escolano 12 se establece una 
jerarquía ajena al trazado urbano ba-
sada en la multiplicidad de nodos que 
constituyen las implantaciones parro-
quiales dibujadas, que parecen no im-
portar por su singularidad sino por su 
pertenencia al conjunto. 
A finales del siglo xvm Henry Swin-
burne, autor de las primeras vistas in-
teriores de la Mezquita, tomó una ori-
ginal panorámica desde similar punto 
de vista que Pier Maria Baldi, sin apor-
tar especiales novedades. En el siglo 
xrx otras bellas vistas de distintos au-
tores incluyen detalles de gran interés, 
aunque sus encuadres no engloban el 
conjunto de la urbe: Laborde (1812), 
Murphy (1815), Roberts (1832), Vi-
vían (1838), Gerhardt (1850) ... 
La mejor imagen de la ciudad de 
Córdoba en el siglo XIX se titula Vista 
tomada desde encima del Guadalqui-
vir (Fig. 3) y fue dibujada por el ar-
quitecto Alfred Guesdon 13 hacia 1853-
55 desde un; punto de vista aéreo. 
Cuenta con una gran exactitud docu-
mental, deb}.endo considerarse que exis-
ten pruebas-de que Guesdon obtuvo di-
bujos a partir de imágenes fotográficas 
realizadas por Charles Clifford desde 
un globo aerostático 14. La vista se to-
mó desde el suroeste y su encuadre in-
cluye los elementos que configuran ca-
si todas las vistas cordobesas: el río, la 
ciudad amurallada y el territorio como 
fondo. En los primeros planos se plas-
man con gran precisión el recinto del 
Alcázar y su entorno, la Mezquita-Ca-
tedral, el río, los molinos, la Albolafia, 
el puente y la Calahorra. Las isletas del 
río cuentan con frondosa vegetación, 
al igual que otras vistas de la primera 
mitad del siglo XIX, y aparece la ala-
ron dibujadas por Guesdon. porque se contruyeron entre la segun· 
da mitad del siglo XVIM y la primera del XJX. También se han om1u-
do edificaciones religiosas excesivamente simplificadas por 
Wyngaerde. oomo el monasterio de San Jerónimo. o los corrven-
tos de la Trinidad y la Victoria. 
meda del paseo que bordea la mura-
lla del Alcázar hasta el molino de San 
Rafael. El entorno de la ciudad apenas 
se ha colonizado y tiene un aspecro 
muy rural, dibujándose las arboledas 
de la Huerta del Rey (a poniente), las 
de los caminos que suben a la sierra o 
las del paseo de la Victoria. Se trata de 
un excepcional testimonio gráfico de 
un paisaje urbano que se transforma-
ría con la llegada del progreso, y en el 
que las iglesias con sus torres siguen 
siendo los principales hitos urbanos. 
Las iglesias cordobesas en 
tres imágenes de la ciudad 
A continuación se reseñan, escueta-
mente, los principales pormenores de 
las quince iglesias parroquiales o con-
ventuales que aparecen al menos en 
dos de las tres imágenes seleccionadas. 
Se omiten las incluidas en una sola vis-
ta, o las que tan sólo se ubican sin 
aportar mayor información gráfica, 
dada la inviabilidad de su análisis com-
parativo 15 (Figs. 4.1 a 4.15). 
1. La Magdalena es una pequeña par-
roquia situada junto a una puerta orien-
tal del casco histórico, la de Andújar, y 
suele considerarse como la primera con-
struida tras la conquista castellana de 
1236. Las tres imágenes estudiadas 
muestran su organización basilical en 
tres naves, un esquema secundado por 
la mayoría de los templos parroquiales 
cordobeses de los siglos XIII-XIV. Destaca 
la torre que suplantó a su ábside late-
ral desde época medieval: en Wyngaer-
de aparece con su primitiva conforma-
ción y en la vista de Guesdon ya tiene 
su imagen actual, tras las reformas del 
siglo XVIII. En el dibujo de 1752 la tor-
re se ubica en el costado opuesto, sobre 
la sacristía iniciada en 1520, quizás por 
descuido gráfico. 
2. Santiago ocupó el solar de una anti-
gua mezquita de barrio, demolida pa-
ra integrar el alminar junto a sus naves 
laterales. Wyngaerde pudo contemplar 
con precisión esta iglesia, próxima al río, 
y dibujó el hastial con su gran óculo, las 
naves con tres huecos altos y sus cor-
respondientes ábsides. El dibujo de 17 52 
exageró la altura de la torre desplazán-
dola hacia los pies. Guesdon fue más 
objetivo, pero simplificó en exceso la 
iglesia y confundió la capilla medieval 
de los Hoces con el caserío adyacente. 
3. El mejor reflejo de lo que fue la par-
roquia de San Juan lo ofrece el dibujo 
de 1752, donde aparece nítidamente el 
fuste del antiguo alminar, con sus ven-
tanas y el torpe remate cristiano. Se tra-
ta de un elemento exento y adelantado 
al cuerpo de la iglesia, de tres estrechas 
naves con cubierta única, que aprove-
charon el solar de la vieja mezquita, y 
a las que se añadió un portal en sus pies. 
Wyngaerde sólo divisó la torre con su 
remate apuntado, que sería sustituído 
por la cupulita dibujada por Guesdon, 
hoy desaparecida al igual que otros aña-
didos cristianos. 
4. Wyngaerde plasmó de forma esplén-
dida y acertada la iglesia de San Loren-
zo, con su torre de Hernán Ruiz el jo-
ven, contigua a la nave central y acabada 
en 1555. Guesdon le prestó menor aten-
ción y exageró la verticalidad del conjun-
to, reforzada por la omisión de la capil-
la medieval adosada al costado sur y por 
el estrechamiento de la crujía del pórti-
co adosado en los pies. El dibujo de 1752 
carece en este caso de detalles de interés 
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4.1 a 4.8. Detalles de iglesias cordobesas en las vistas 
de 1567, 1752y1853: 
4.1. La Magdalena, 4.2. Santiago, 4.3. San Juan, 4.4. 
San Lorenzo, 4.5. Santa Clara, 4.6. San Nicolás de la 
Ajerquía, 4.7. San Nicolás de la Villa, 4.8. San Miguel. 
162 y repite el sencillo esquema gráfico usa-E81 do para representar otras iglesias. 
5. La iglesia del convento de Santa Ca-
talina, hoy conocida como Santa Cla-
ra, usó hasta el siglo xv una mezquita 
que apenas debió transformar. Por en-
tonces se reestructuró su interior, con-
tinuándose su reforma a principios del 
quinientos, cuando se edificó una plan-
ta más sobre el antiguo oratorio y se 4.3 
extendió el volumen edificado al pa-
tio, que desaparece como tal para ser 
también iglesia. El resultado fue el gran 
volumen de dos plantas que pudo ver 
Wyngaerde sobresaliendo del apreta-
do caserío, con una cubierta a dos 
aguas unitaria para todo el conjunto. 
Cuando Guesdon dibujó el patio aún 
seguía cubierto, aunque un salto en sus 
faldones delata alguna reforma. Am-
bos recogen con nitidez el alminar, al 
que mediando cornisa se añade en con-
tinuidad un nuevo cuerpo cristiano. 
6. San Nicolás de la Ajerquía es quizás 
la iglesia que más avatares ha sufrido, 
culminados con su total abandono en 
1877, momento en el que la sede par-
roquial se traslada al cercano conven-
to de S. Francisco. Se trata de una an-
tigua mezquita reutilizada que a 
mediados del siglo XVI debió sufrir una 
importante ampliación a poniente, 
conformando el cuerpo de tres naves 
plasmado en la vista de 1567, y dejan-
do como peculiar cabecera el oratorio 
islámico. El edificio que dibujó Gue-
sdon incorpora un crucero de altura si-
gnificativa, e importantes cambios en 
el hastial de los pies, que parece incluir 
una espadaña y una posible portada. 
7. San Nicolás de la Villa destaca por su 
gran repercusión visual. Fue captada jn- 4.8 
4.9 
4.10 
4.12 
4.14 
4.9 a 4.15. Detalles de iglesias cordobesas en las vis-
tas de 1567, 1752 y 1853: 
4.9. Santo Domingo de Silos, 4.10. San Pedro, 4.11. San-
ta Marina, 4.12. San Andrés, 4.13. San Agustín, 4.14. 
Santos Mártires. 4.15. Mezquita-Catedral y parroquia 
de Santa María. 
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cluso por Wyngaerde, que desde su pun-
to de vista escasamente elevado no pu-
do dibujar todas las iglesias de la ciu-
dad. La torre, edificada en el costado 
norte en el siglo xv, aparece con su pri-
mer remate de chapitel apuntado, su-
stituido en el siglo xvm por el cuerpo de 
campanas grafiado por Guesdon. En el 
dibujo de la colección Vázquez Venegas 
la torre se dibuja simplificada y unida 
de forma extraña al volumen parroquial. 
8. La iglesia de San Miguel no fue di-
visada por Wyngaerde, siendo el di-
bujo del siglo XVIII su testimonio grá-
fico más antiguo. Guesdon la plasmó 
muy fielmente, con su torre del costa-
do norte incorporando el nuevo cam-
panario de 1749, e incluso con la tem-
prana capilla medieval de los Vargas. 
9. La primitiva parroquia de Santo Do-
mingo de Silos desapareció casi total-
mente en un derrumbe nocturno en 
1978. Al igual que San Juan, era un pe-
queño edificio de sencilla volumetría, 
con la particularidad de su campana-
rio exento; un aspecto que sólo la vi-
sta de 17 52 recoge explícitamente, ade-
lantándolo exageradamente respecto 
al cuerpo de la iglesia. El actual cam-
panario data de la segunda mitad del 
siglo XVllI y fue dibujado por Guesdon 
antes que se cegaran sus huecos altos. 
10. San Pedro tiene una gran presencia 
en la fachada sur de la ciudad. Su po-
sición elevada y cercana al río, junto a 
la modestia del caserío cercano, resal-
tan aún hoy la visión de este imponen-
te volumen medieval. Wyngaerde enfa-
tizó esta situación elevando el edificio 
hasta casi enseñar el umbral de la por-
tada a sus pies. En el hastial pudo to-
marse otra licencia gráfica al dibujar-
lo con su primitiva composición góti-
ca, aunque en 1542 ya habría desapa-
recido con las reformas de Hernán Ruiz 
el joven. El resultado, aunque difumi-
nado, fue mejor precisado por Guesdon, 
que también dibujó las capillas surgi-
das junto a la torre, y de manera seña-
lada la de los Santos Mártires comen-
zada en 1742 para alojar las reliquias 
aparecidas en el lugar. 
11. Santa Marina, ubicada muy al nor-
te del casco urbano, apenas fue divisa-
da por Wyngaerde, que se esforzó en 
mostrar el cuerpo añadido a mediados 
del siglo XVI. Su cupulilla superior aún 
existe, y se detalla en el dibujo de 17 52, 
pese a su habitual esquematismo. Gue-
sdon se confundió al dibujar este re-
mate y omitió la capilla medieval del 
costado sur, adelgazando los impo-
nentes contrafuertes y difuminado las 
partes inferiores del edificio, con sus 
respectivas portadas. Además acentuó 
la verticalidad del edificio, que adquiere 
un mayor protagonismo urbano. 
12. San Andrés sufrió traumáticas tran-
sformaciones. En el siglo xvm se re-
construyó el templo, redireccionándolo 
ortogonalmente e integrando partes 
del edificio gótico, como la antigua 
portada de los pies -acceso lateral- y 
el ábside principal a modo de capilla 
del sagrario. El proceso es explícito 
comparando dos vistas: la de 1752, re-
presenta una sencilla iglesia orientada 
este-oeste, con una torre hoy no docu-
mentada; y Guesdon dibuja ya el com-
plejo juego de volúmenes resultante de 
la operación barroca, completado por 
una estilizada torre, que parte de un ba-
samento quizás preexistente. 
13. Tras no pocas vicisitudes y tres ubi-
caciones distintas, la congregación de 
San Agustín comenzó en el primer ter-
cio del siglo XIV la construcción de su 
gran templo conventuat.~Wyngaerde 
lo vió en la lejanía, como una alar-
gada nave con espadaña, antes de la 
reforma de finales del quinientos, que 
incorporó en fachada una torre-cam-
panario con tres vanos, coronada por 
un templete de planta cuadrada con 
cúpula. A principios del siglo XVII tam-
bién se reestructuró su fachada, de-
tallada por Guesdon: el rosetón me-
dieval aparece cegado y redefinido 
como un hueco rectangular con ócu-
lo superior, y el gran muro piñón de 
los pies presenta un nuevo frontis re-
matado por una gran cornisa. 
14. El desaparecido convento de los 
Santos Már tires se dibuja en las tres 
vistas con suficiente detalle. Su posi-
ción en el ángulo suroriental del casco 
y junto al río, le otorgaba un desta-
cado papel en la fachada urbana sur, 
omnipresente en los dibujos de la ciu-
dad. Wyngaerde dejó testimonio de un 
gran volumen con espadaña, con esca-
sos huecos al exterior. Es el único con-
vento intramuros que aparece en el di-
bujo de 1752, algo desplazado hacia 
el norte: su edificación principal, co-
mo en el resto de iglesias dibujadas, se 
muestra como una "casita" con una 
torrecita estrecha y esbelta, muy simi-
lar a la que pudo ver Guesdon. Éste 
debió encontrar el edificio en ruinas y 
a punto de desaparecer, tras haber si-
do desamortizado en 1835. 
15. Por último hacemos referencia a 
la edificación más singular, la gran 
Mezquita que alojó en su interior la 
Catedral y la parroquia de Santa 
María, evitando así la demolición to-
tal sufrida por otras mezquitas anda-
lusíes. Dicho proceso, aún en marcha 
en 1567, lo recoge magistralmente 
Wyngaerde, junto con el alminar de 
Abderramán III, que contaba con un 
tosco remate cristiano. Cuando se rea-
lizó el dibujo de 1752 las obras 
estarían muy avanzadas, y aunque su 
representación resulta esquemática y 
desproporcionada, la operación es 
elocuente: el gran edificio islámico 
aparece como un basamento en el que 
sobresale un edificio catedralicio, con 
su cimborio en el crucero y torre cam-
panario. Guesdon se recreó aportan-
do exquisitos detalles gráficos sobre 
este monumento, con bella exube-
rancia en el jardín del patio y con el 
alminar ya transformado, realzando 
su esbeltez. 
Conclusiones 
El anális~.s de las tres vistas selec-
cionadas corrobora su gran interés do-
cumental, ya que ofrecen muchos da-
tos sobre las transformaciones de las 
iglesias estudiadas, algunas hoy per-
didas. En ellas se incorporaron capi-
llas, sacristías, pórticos, o se remode-
laron portadas y huecos; e incluso 
algunos edificios llegaron a sufrir re-
formas drásticas, como San Andrés o 
San Nicolás de la Ajerquía. Las inter-
venciones, lejos de mimetismos, se for-
malizaron con diversa fortuna según 
los gustos o tendencias del momento. 
De especial interés son las torres de 
las iglesias dibujadas, muchas añadi-
das o yuxtapuestas al conjunto, a ve-
ces reutilizando viejos alminares a los 
que se incorporan nuevos remates. No 
debe olvidarse que la torre parroquial 
es un hito de gran trascendencia para 
identificar la ciudad cristiana en su pai-
saje, un elemento visible desde la <:s-
cala territorial que con frecuencia sim-
boliza su imagen exterior. El efecto se 
intensifica en Córdoba, donde la to-
pografía levemente descendente hacia 
el río, hace resaltar sus volúmenes en 
la silueta urbana percibida desde el sur. 
Nuestro análisis también aporta una 
valoración crítica de los tres dibujos 
considerados, profundizando en sus 
intenciones y particulares puntos de 
vista. Wyngaerde, conocido por su es-
pecial interés en dibujar vistas de ciu-
dades con gran exactitud topográfica, 
se esforzó en mostrar detalladamente 
los principales hitos arquitectónicos y 
urbanos. En un dibujo previo que se 
conserva del autor se constata que re-
corrió la ciudad tomando datos sobre 
la muralla, el puente, edificios, torres, 
etc. Después integró esos datos en una 
espectacular vista tomada desde el ca-
mino de Granada, hacia el sur, con 
ciertas manipulaciones gráficas que fa-
cilitan la comprensión del conjunto. 
El dibujo de 17 52 pretendió, ante to-
do, ubicar en la ciudad los edificios re-
ligiosos aludidos en el documento de la 
colección Vázquez Venegas, de la que 
forma parte. Sus simplificadas "viñetas" 
de iglesias prestaron especial atención a 
las torres, cuyas formas se insinúan grá-
ficamente, desplazándolas a veces para 
tratar de mejorar su percepción. En to-
do caso, el conjunto de los edificios di-
bujados y la adecuada esquematización 
del recinto amurallado, expresan con 
bastante claridad la configuración de la 
ciudad de aquel tiempo. 
Con la vista de Guesdon se asiste a 
una revolución en las formas de ver y 
mostrar la ciudad hasta entonces vi-
gentes. Desde un novedoso punto de 
vista aéreo y haciendo uso de los avan-
ces técnicos del momento se obtuvo un 
resultado gráfico especialmente bello 
y preciso. El autor debió contar con 
una base fotográfica para encajar el di-
bujo y se recreó en la iluminación del 
mismo con las sombras arrojadas por 
las nubes: curiosamente éstas coinci-
den con la omisión de algunos edifi-
cios singulares (como el templo de San 
Francisco) quizás porque la primitiva 
fotografía que se usó no ofrecía datos 
ciertos en esas zonas. En el dibujo de 
las iglesias también se han encontrado 
pequeñas imprecisiones o descuidos 
gráficos, poco frecuentes en sus fiables 
imágenes sobre Toledo, Sevilla, Gra-
nada, etc. Pese a todo, debe destacar-
se que Guesdon nos legó una imagen 
bastante fiel de Córdoba, aún ceñida 
a la muralla que tuvo desde tiempos 
inmemoriales, donde las iglesias y to-
rres todavía constituyen las principa-
les referencias visuales de su paisaje. 
Una visión que contrasta con la de 
otras urbes europeas que por entonces 
dibujó el autor y que debido a la re-
volución industrial ya rebasaban las 
dimensiones de la ciudad histórica, 
siendo las chimeneas de las fábricas 
sus principales hitos. 
Finalmente, queremos resaltar la im-
portancia del adecuado análisis del di-
bujo de la arquitectura y su entorno pa-
ra valorar la obra gráfica de sus 
dibujantes. Al mismo tiempo, debe re-
calcarse el insustituible valor del me-
dio gráfico para documentar y com-
prender las transformaciones de la 
arquitectura y su paisaje, ofreciendo 
datos de gran elocuencia, y muchas ve-
ces de inusitada belleza. 
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1 GMCIA ORTEGA A J las parroqu as d 
cord esas Su traza a 1 z de Vi •d • EGA 
35 2002 GARC A C'ilTEGA, A J. Traza de a p 
modelo parroqwal cordPbés ba¡omed1eval, un pub 
doctoral thes1s. Opto de Expresión Graf ca 
Arquitectónica, Universidad de Sevilla 2008 
2/ GÁMIZ GORDO, A / ANGUÍS CLIMENT, O 
"Edif1cac1onos 'uv1ales cordobesas. la 1mager qr6f1c 
como medio ae co oc1m1ento de construcc on s 
h stó teas" Cuarto Congreso Nacional de H1stor a de 
Construcc óf! • 1 p 42'l 438 2005 GÁMIZ GORDG A 
Five engrav gs of Veer f/6th IBth centu es A 
CORDOBAN CHURCHES IN THREE CITY 
VIEWS DRAWN BETWEEN THE 16TH ANO 
19TH CENTURIES 
by Antonio Gámiz Gordo & 
Antonio J. García Ortega 
The present art1cle is based on previous separate in-
vestigative studies by 1ts two authors: one, a deta led 
architectural study of the principal churches of Cór-
doba, and the other, a wide-ranging examinatJon of 
images of the c1ty (together with other sir:ular c1t1es. 
su ch as Granada, Seville. Cádiz. Toledo ... ) by very dtf-
ferent art1sts between the 16 and 19 centunes 
The churches in Córdoba were key p1eces rn the 
structure of the city and its urban profile. lt is from 
the early Middle Ages onward that the greater num-
ber of 1ts parish and convent churches were new-
built or reconstructed from older lslamic buildings. 
From then on they underwent numerous alterations 
as tastes or the requ1sites of the change of rehg1on 
dicta te d. The 1mpact of this on the ímage of the a'l-
cient capital c1ty of the Caliphate can be read1ly ap-
prec1ated rn the crty v1ews drawn from the 16 cen-
tury onward and which are of great value for an 
understanding of tl'e evolution of its architecture and 
townscape. 
For this study we have chosen three views wh1ch best 
show the ensemble of these religious buildings: a 
panorama by Anton de Wyngaerde drawn in 1567, a 
drawing from the Vázquez Venegas Collection dated 
1752, and lastly, an aerial view by Alfred Guesdon 
of between 1853 and 1855. Our work uncovers new 
information about the churches studied and also pro 
vides a detarled eritrea! valuation of these three ex-
ceptional graph1c documents. 
NOTEWORTHY VIEWS OF THE CITY OF CORDOBA 
BETWEEJI; THt lli ANO 19 CEJl;TURIES 
For a better understanding of the churches of Cór-
doba we have considered all sorts of images of the 
city produced over the last five hundred years. While 
other cities have excellent publications on the sub-
ject, it should be noted that there are very few su ch 
spec1alist studies for Córdoba, although many views 
of it have been reproduced time and time again and 
these have been crucial in spreading the rmage of 
the cityscape abroad. Having located and exammed 
almost a hundred c1ty views. we he re comment on 
those of most rnterest for our purposes. 
lt has been pointed out that, unlike other citJes wh1ch 
have been drawn from different víewpoints over the 
centuries, the Cordoban cityscape has, in tl'e vast 
majority of cases, been depicted from the south, 
whence it is seen at its most attractive and symbol· 
ic. In the foreground these views show the river 
Guadalquivir, the Roman bridge and the watermills. 
293 
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study, 2006, GAMIZ GORDO, A Alhambra. lmagenes de 
cwdad y pa1sa¡e {hasta 1800) 2008 
3 CARO BAROJA, J "La ciudad de Cordoba desde a 
o 1lla zqu1erda del Guad quivir, seg~ un se lo del siglo 
XIV , Al At'dalus XXIII, 1 p 197, 1958 
4 KAGAN ll L Cwdades del siglo 11e oro Las vistas 
españolas de Aman van der Wyngaerde, 1986 
51GALEllA1 MONEGAL M Antoon van den W1¡ngaerde, 
p f'tor de ciudades y de hechos de armas en la 
Europa del Qu n entos p 266 01 1998 Two preparatory draw-
1 gs by Wyngaerde are hc·e descnbed as bemg of Córdo 
ba but one of therr. 1s in fact of anothe· u~1de tlf1e crty 
Behind is the city wall, the Mosque-Cathedral and 
the historie heart of the city with its churches and 
in the background the Sierra Morena range. The ear-
liest known image of the city, a seal of 1360, already 
in eludes sorne of these principal elements, albeit in 
id ea lized form' 
One of the earliest and most 1mportant 1mages ever 
made of the city of Córdoba is a pen and wash now 
in the Victoria & Albert Museum, and drawn in 1567 
by Anton de Wyngaerde (Pl.1), an artist in the serv-
ice of Philip 11. This was included in an impressive 
collection of v1ews of Spanish cities wh1ch remained 
unpublished until Richard Kagan's 1986 edition'. lt is 
of great documentary value, providing a wealth of de-
tail of extraordinary accuracy. A preparatory sketch 
for the v1ew was discovered in 1998 and shows the 
c•ty walls and towers as well as details of sorne of 
the buildings'. 
This Wyngaerde view is drawn from the south and 
includes in the foreground buildings a long the left 
bank, the city quarter known as Saqunda in times 
of the caliph al-Hakam I'. lt depicts small boats nav-
ígating the river Guadalquivir as well as the water-
m1lls and the great waterwheel, 'Albolafia', sur-
rounded by abundant vegetation, which is now the 
Sotos de la Albolafia open space. Also prominent is 
the 1mposing bulk of what was the Great Mosque with 
the fabric of the new cathedral rising from its midst. 
Around about is the old quarter and a faithful ren-
dering of many of the churches (excepting those not 
visible from this viewpoint), justas they were at that 
time: San Juan Letrán, San Nicolás de la Villa, San-
to Domingo, Santa Marina, San Lorenzo, San Pedro 
y Santiago, and even the now disappeared San 
Nicolás de la Ajerquía, here named as S. nicolas de 
acezcio. The only rivals to the large mass of the 
Mosque-Cathedral are the great convent buildings 
such as San Francisco (labelled S. Franco in the orig-
inal), which emerges from among the city houses like 
a huge boat. 
This drawing by Wyngaerde must have been u sed m 
making another, now engraved, view of Córdoba in-
cluded in the very important collection of nearly 500 
views of cities around the world, published in six vol-
umes from 1572 onwards and known as Civitates Or-
bís Terrarum. lt appeared in the sixth volume of c. 
1617 and hada wide international circulation, since 
there were editions of the work in severa! languages 
and it was copied, with varying degrees of accura-
cy, in German, Dutch and ltalian publications through-
out the 17 and 18 centuries'. The Córdoba view in 
Civítates is unsigned, but has been convincingly at-
tributed to Joris Hoefnagel, the artist responsible for 
other Spanish views in the same work'. This image is 
taken from the same viewpoint as the Wyngaerde 
draw1ng and has a similar foreground, although it 
om1ts 1mportant buildings and over-simplifies the city, 
6 / MUNOZ MOL "IA, A Cordoba de los omeyas, p 67, 
1991 
7 Dan el Me1sner (h 1624 1637 1678 17'JOJ, V1cenzo 
Mana Coronelh (1706). P1ete· van der Aa (1707, '715 
1745) GAMIZ GORDG, A Cmco grabados de Ve¡er {siglos 
XVl-XVJ/11 Eswd10 cr t1co, p 17 26 2006 
B/ Accord ng to a recent pubhcatton lt 1s poss1ble at the 
young Hoefnagel ccompanied e older and mo e 
expenenced Wyngaerae on h1s travels thr ugh Spam, 
competed IJy both n 1567 Hoefnagel m ght have bee 
1rflue ced IJy Wyngarde s v1ew. or pcrhaps thc en aver 
of the plate, Hogc berg. ad¡ustea and over-s1 pi' ed t 1s 
only including for example, Omnium Sanctorum, San 
Nicolás de la Villa and San Pedro from among the 
churches (and these last two incorrectly placed). 
Another outstanding panorama of Córdoba, now in 
the Biblioteca Laurenziana in Florence, is that by Pier 
María Baldi, who drew the cities visited by Cosmo de 
Medic1 on his travels through Spain and Portugal dur-
ing 1668-1669'. He takes his viewpoint from the south, 
although rather more to the east than previous views, 
in eludes the Baeza Gate and surrounds, the river, and 
a very sketchy overview in which religious buildings 
hardly figure. 
Of more mterest 1s an exceptional drawmg with let-
tering in ink in the Vázquez Venegas collection", in 
the Cathedral archives at Córdoba, (Pl.2) and dated 
1752". The 1mage 1s arranged as a sketch-plan ofthe 
city, with outline drawings of the more important 
buildings as viewed from the south, sorne of them 
turned about, and without including any other hous-
mg. lt is a very diagrammatic drawing, the scale im-
precise, but carefully ordered and logically arranged, 
with details of the essentials of the structure of the 
citywhich is framed by its hinterland: the Sierra More-
na Range is insinuated through the placmg of con-
vent buildings such as S. Hierónimo, Sea/a Ce/i, 
Cuteclara and Arruzafa. The cardinal points are in-
cluded, north, south, east and west, and the river 1s 
drawn and labelled in the foreground, with the bridge 
and the fortress of La Calahorra. The double city walls 
also appear as do the churches noted below. although 
the Cathedral itself is not especially emphasized. Ac-
cording to Pérez Escolano", 'The drawing envisages 
an arrangement of the city which takes no account 
of the urban street grid, but which is based on the 
parish churches drawn These are not of importan ce 
as individual buildings, but rather for the way they fit 
mto the structure of the city'. 
Towards the end of the 18 century Henry Swinburne, 
e who was, incidentally, the first to draw interior views 
of the mosque, drew a panorama from a similar view-
point as Pier Maria Baldi, but without adding much 
new. Dver the 19 century other attractive views by 
different artists include details of great interest, even 
1f they don't include the whole city in their trame: 
Laborde (1812), Murphy (1815), Roberts (1832). Vivian 
(1838), Gerhardt (1850), and others. 
The best 19 century image of Córdoba is entitled 
Vista tomada desde encima del Guadalquivir [Víew 
taken from above the Guadalquivir} (Pl.3), an a erial 
v1ew drawn by the architect Alfred Guesdon" be-
tween 1853-55. lt is of great documentary accuracy 
and it has been proved that Guesdon's drawings were 
based on photographic images taken by Charles Clif-
ford from a hot-air balloon '. The view was taken from 
the south-west and included in the trame are ali the 
elements usually found in views of Córdoba: the riv-
er, the walled city and its hinterland as background. 
drawmg to su t ts publ cat1on asan engr v g GAMIZ 
GORDG, A Alhambra Imágenes de ciudad y pa1sa¡e 
(hasta 18()()) 64-65 y 76 77, 2008 
9 CATALOGO El V1a1e a Compos•ela de Cosme 111 de 
Med1c1s, Xu ta de Gallc1a 2004 
10 The d aw g 1s to be fo d the Vázquez Venegas 
Co lcctmn vo1 260 1 2, 1 the 1brary of the Car edra 
A ch ve of Córdoba ~ s 1s archive of documents, the 
.. ass ng of w~1ch was e tr ste the 11 ddle of the 
18t ce turv " D Jose Vázquez Venegas, sec etary •o 
th Secreto d la S ta In 1s1c on and later c on of 
thEi roya co lege of S ~1póhto de Córdoba 1nd to O 
The Alcázar [fortress] and surroundings, the Mosque-
Cathedral, the river, the watermills. the Albolafia [wa-
terwheel], the bridge and the Calahorra tower, are all 
drawn with great precision. The river islets are thick-
ly covered with vegetation as in other views of the 
beginning ofthe 19'' century and q!¡o included is the 
walkway which skirts the AlcázáW.lall up to the San 
Rafael mill. There are as yet hardl/~ny suburbs added 
to the old city centre, and a ru~I flavour pervades 
the view, w1th the coppices of ¡~e Huerta del Rey in 
the west, those by the roads leáqing up to the moun-
tains and those of the Victoria pi\imenade. In all, it is 
an exceptional graphic document of a city later to be 
transformed with the march of time, and in which the 
churches with their towers are still the principal ur-
ban landmarks. 
CORDOBAN CHURCHES l\J THRfE IMAGES 
OFTl-<E Cl'T' 
Below follows a brief account of the fifteen parish or 
convent churches which appear in at least two of the 
three selected images. Omitted are those appearing 
in ¡ust one view or those that are featured, but do not 
contribute useful graphic information and hardly re-
ward comparative analysis (PI. 4.1to4.15). 
La Magdalena is a small parish church situated by 
the Andújar Gate at the east side of the histonc cen-
tre, and is usually considered to have been the first 
church built after the Castilian conquest of 1236. The 
three images studied show its basilic form with a nave 
and two aisles, an arrangement found in most of the 
Cordoban churches of the 13th and 14 centuries. 
Noteworthy 1s the tower which replaced the end 
chapel of the side aisle in medieval times: m Wyn-
gaerde this is in its original state, but in Guesdon's 
view it is already shown as it is now, after the alter-
ations of the llr century. In the 1752 drawing, the tow-
er is wrongly placed on the opposite side, and over 
the sacristy started in 1520; perhaps a graphic slip. 
Santiago was built on the site of the old neighbour· 
hood mosque demolished except for the minaret 
which was left alongside one of the aisles. Wyn-
gaerde was able to study this church closely, 1t be-
ing near the river, and he drew the gable end with 1ts 
great rose window, the nave with three high recess-
es and the adjacent aisles. The 1752 drawing exag-
gerates the height of the tower and moves it forward 
to the west end. Guesdon was more objective, but 
oversimplifies the church and confounds the medieval 
Hoces chapel with adjacent housing. 
The best idea of the former appearance of the San 
Juan parish church is given in the 1752 drawing 
where the body of the antique minaret, a free-stand-
ing element set forward of the church, is careful'y 
depicted with its windows and clumsy Christian up-
per stage. The church has a nave and two aisles, a 1 
narrow and under a single roof, and occupies the site 
of the old mosque with a portal added on the west 
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end. Wyngaerde onlytraces the tower with its point-
ed roof, later to be replaced with the cupo la depict-
ed by Guesdon, but toda y disappeared, as are other 
Christian additions. 
The church of San Lorenzo was superbly and accu-
rately drawn by Wyngaerde, with its tower by Hernán 
Ruiz the younger alongside the nave, and finished 
in 1555. Guesdon took less ca re with it and exagger-
ated the vertical dimensions of the whole structure, 
an impression reinforced by the omission of the me-
dieval chapel on the south side and the narrowing of 
the west portal bay. The 1752 drawing lacks any de-
tails of interest in this case and merely repeats the 
simple graphic sketch used for other churches. 
Until the 15 century a practically unaltered mosque 
was used as the convent churcli of Santa Catalina, 
now known as Santa Clara. At that time the interior 
was reconstructed and reforms continued during the 
early 1500s when a further storey was added to the 
old mosque and the building was extended to the pa-
tio, wh1ch then disappears as such to be incorporat-
ed in the church. The result was the great mass which 
Wyngaerde saw project1ng above the huddled hous-
ing, with a single two-pitched roof covering the whole 
building. When Guesdon drew his viewthe patiowas 
still covered, but a gap in the gables reveals sorne al-
teration in progress. Both views quite clearly depict 
the minaret, to which an upper body of Christian con-
struction was added above the corn1ce 
San Nicolás de la Ajerquía is perhaps the church 
which has undergone most changes, culminating in 
its abandonment in 1877, when the nearby convent 
church of San Frllncisco was taken over for the 
parish. Th1s was anpld mosque re-claimed, whicli in 
the middle of the llr century was greatly extended 
to the west, and so-giving shape to the nave and two 
aisles visible in U\e 1567 view, but leaving the sin-
gular lslamic mos!ltJe front as a ta,.ade. The building 
in Guesdon's view includes a notably high transept 
and ímportant changes to the gable end, which ap-
pears to include a belfry and, possibly, a porta 
San Nicolás de la Villa is noteworthy for its great vi-
sual 1mpact. lt was quite deliberately depicted by 
Wyngaerde, even though from his very low viewpoint 
he was una ble to include ali the c1ty churches. The 
tower, built on the north side in the 15 century, ap-
pears with the first of its upper stages. this one point-
ed. This was replaced in the 18 century by the bel-
fry drawn by Guesdon. In the Vázquez Venegas 
drawing the tower is drawn simplified and joined to 
the body of the church. 
The church of San Miguel was not included by Wyn-
gaerde, and the 18 century drawing 1s the earliest 
graphic representatíon we have. Guesdon drew it 
very accurately, with its tower on the north si de in-
corporating the new belfry of 1749, and even the ea•-
ly medieval chapel of Los Vargas. 
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Almost ali of the original church of Santo Domingo 
de Silos was destroyed in a night-time collapse in 
1978. Líke San Juan, it was a small and simple build-
ing, with the special feature of a detached bell-tow-
er, a detail which only the 1752 drawing picks up, but 
even then placing it too far forward with respect tÓ 
the body of the church. The present campanile dates 
from the second half of the 18 century and was 
drawn by Guesdon before the h1gh recesses were 
filled-in. 
San Pedro stands out boldly in the southern prospect 
of the city. Even today, w1th 1ts elevated location near 
the river and modest housing around, its medieva 
bulk impresses. Wyngaerde emphasized this elevat-
ed position, raising the building almost to the extent 
of showing the base of the west front. With the gable 
end he uses artistic licence and depicts it in its orig-
inal gothic form. although th1s had already d1sap-
peared by 1542 with the reforms of Hernán Ruiz the 
younger. These were better captured, although in-
distinctly, by Guesdon, who also drew the chape Is 
springing from the tower and in particular that of the 
Santos Mártires, dating from 1742, and built to con-
tain the holy relics found there. 
Santa Marina, situated far to the north al the urban 
centre, was indistinctly depicted by Wyngaerde, al-
though he is at pa1ns to show the part added in the 
middle of the 16 century. lts little cupola still exists 
and appears in detail in the 1752 drawing, although 
in the usual diagrammatic form. Guesdon's drawing 
of this is confused and he also omitted the medieval 
chapel on the south side, thinned the powerful but-
tresses, and blurred the lower parts of the building 
and its respective faQades. He also exaggerated the 
verticality of the building, which thus acquires greater 
urban prommence. 
San Andrés has undergone radical alteration. In the 
18 centurythe church was rebuilt. reorientated, and 
parts of the gothic building su ch as the original west 
ta,.ade, the side entrance, and the apse as a chapel 
far the sacraments (Sagrario) were incorporated. Th1s 
process is evident when we compare two views: that 
of 1752 depicts a simple church with an east-west 
axis anda tower of which there is no data at the pres-
ent time. Guesdon draws the complex assembly re-
sulting from the baroque alterations and completes 
it with a stylized tower spnnging from what are pos-
sibly older foundat1ons. 
Alter many vicissitudes and three changes of loca-
tion, the congregat1on of San Agustín began building 
their great convent church in the first third of the 14 
century. Wyngaerde saw it from far off asan elon-
gated nave with belfry and befare the reforms of the 
end of the 1500s, which incorporated in the faQade a 
campanile with three recesses, crowned by a square-
plan upper stage with cupola. At the beginning of the 
17· centurythe ta,.ade was also remodelled, as cap-
they were bullt between the second ha o! th 18th 
century or the beg nn ng o' t!"e 19l We have also 
om1tted rel1g1ous bu1ldmgs wh1c were overs :-ipl !1ed by 
Wyngaerde such as the monastery al San Jero rro. or 
the conve'lts of La Tn~1dad and La Victoria 
tured by Guesdon. The medieval rose window is now 
closed and remodelled as a rectangular opening with 
a small round window above and the great gable end 
presents a new faQade topped by a wide cornice. 
The disappeared convent of the Santos Mártires 1s 
drawn in detail in ali three views. lts location in the 
southeast comer, and alongside the river, make ita 
landmark in the southern urban prospect. and it is un-
failingly included in drawings ofthe city. Wyngaerde 
gives witness to its great mass, with a belfry and very 
few openings to the exterior. lt is the only convent 
withm the walls to feature in the 1752 drawing, al-
though somewhat m1splaced to the north. As in the 
other churches in the drawing, its principal building 
is shown as a little house, with a slim and elegant lit-
tle tower, very much like that seen by Guesdon. He 
would have found the building in ruins and about to 
disappear altogether alter the dissolution of 1835. 
And finally, we must mention the most outstanding 
building in Cordoba, the Great Mosque. which hous-
es within it the Cathedral and the parish church of 
Santa María lt was this fact that saved it from the 
demolition suffered by other Andalusian mosques. 
The process of building these, still underway in 1567, 
is captured masterfully by Wyngaerde, who includes 
the Abderramán 111 minaret, with its coarse Christian 
upper stage The works would have been well ad-
vanced by the time of the 1752 drawing, and although 
the representation is diagrammatic and out al pro-
portion, it is very informative. The great lslamic edi-
fice appears as a pedestal from which projects a 
cathedral building, with a dome over the transept and 
a bell tower. Guesdon amused himself furnishing ex-
quisite graphic details of the monument, with the de-
licious luxuriance of the patio garden. and highlight-
ing the elegance of the minaret, which had already 
been remodelled 
CONCLUSIOl\i 
Th1s analysis of the three selected views, confirms 
the1r great documentary interest as shown by the in-
formation they record on changes to the churches 
studied, sorne of which are now lost. lncorporated in 
these were; chapels, sacristies and porticos. or the 
remodell'ng of faQades and recesses. Sorne build-
ings, such as San Andrés ar San Nicolás de la 
Ajerquía, have even suffered drastic alteration. This 
building work. far from mimicking previous styles, 
was carried out, with unequal results, to the tastes 
and trends of the moment. 
Of special interest are the towers of the churches de-
picted. Many are added to or set beside the main 
body of the building, and sometimes re-using old 
minarets to which 1s added a new upper stage. lt 
should be remembered that the parish church tower 
1s a highly importan! landmark in identifying the Chris-
tian cityscape, an element recognizable from a dis-
tance, and which frequently symbolizes the externa! 
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296 mage. This effect is enhanced in Córdoba, where the 
ground slopes gently down to the river, so making 
these masses stand-out in the urban silhouette as 
v1ewed from the south 
Our st1idy also furnishes a cr;tica evaluation of the 
three drawings under consideration, studying in depth 
the intent1on behind them and their particular points 
of view Wyngaerde, known for his special interest 
m drawing city views with great topographical ex-
actitude, was concerned to show in detail the prin-
cipal architectural and urban landmarks. In an earli· 
er drawing which has survived, it is apparent that he 
roamed around the city recording the walls, the 
bridge, buildings, the towers and so on. He later in-
corporated these sketches in a spectacular vrew tak-
~n from the Granada road, towards the south, with 
sorne graph1c manipulation by which he tac litates 
an understanding of the whole. 
The purpose of the 1752 drawing was, above all, to 
place •'l the representation of the city those religious 
buildings mentioned in the document from the 
Vázquez Venegas Collection of which it forms a part. 
lts simplified outline drawings of the churches give 
special attent1on to the towers, conveying graphically 
their form, and sometimes moving them to give a bet-
ter idea of what they were like. At any rate, the en-
semble of the buildings drawn, and the schemat1c, 
but forthe purpose adequate, handling of the encir-
cling wall, demonstrates fairly clearly the configura-
tion of the city of those days. 
With the Guesdon view, we witness a revolution in 
the ways of perceiving and presenting the city until 
then prevailing. From a completely new (aerial), view-
pomt and usmg the latest technology, he achieved 
an especially attractive and vivid graphic result. He 
based his drawing on photographs and took delight 
in giving it lile with, as it were, shadows of passing 
clouds. Curiously, these shadows coincide with the 
om1ssion of sorne importan! buildings (such as the 
church of San Francisco). This may perhaps be be-
cause the primitive photography he used left these 
a reas unclear In the drawing of the churches there 
are also small imprecisions ora carelessness in ex-
ecution seldom found in his more faithful views of 
other cities such as Toledo, Seville or Granada In 
spite of this, it has to be said that Guesdon has left 
usan image of Córdoba which is generally reliable, 
still encircled, sin ce time immemorial, by its wall, and 
where the churches and towers are still the princi-
pal visual references in the city scene. This is an im-
age that contrasts greatly with other European citres 
drawn at that time bythe artist, where, dueto the In-
dustrial Revo1ution, they have over-spilled the his-
torie centre and where the principal landmarks are 
factory ch1mneys. 
Finally, we would like to stress the importance of thor-
ough analysis of drawings of architecture and its set· 
ting, in evaluating the graphic work of the draughts-
men. At the same time, what should be emphasized 
is the irreplaceable value of the graphic medium in 
documentmg and perm1tting understanding of 
changes in archítecture and its setting, often fur-
nishing very telling information and often, too, in a 
delightfully attractive way. 
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